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ESBLs, Forever?
Control of Infections due to extended-spectrum b-lactamase-producing organisms in hospitals and the
community.
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Regrettably, in this article, a number of mistakes that may confuse the reader were introduced during
the publication process. An amended version of this article is available online at http://www.blackwell-
synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1469-0691.2007.01870.x.
IRT and CMT b-lactamases and inhibitor resistance.
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Extended-spectrum b-lactamases in ambulatory care: a clinical perspective.
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